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ABSTRAK 
Oleh: 
MEI ARYANI DHARMAWATI 
12104241002 
PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN 
 
Penyelengaraan program PPL secara terpadu bertujuan untuk memberikan 
pengalaman belajar yang bermutu khususnya bagi mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling dan umumnya bagi mahasiswa yang mengikuti PPL, serta memperluas 
wawasan, melatih dan mengembangkan kompetensi yang diperlukan dalam 
bidangnya, meningkatkan keterampilan, kemandirian, tanggungjawab, dan 
kemampuan dalam memecahkan masalah. Tujuan lain adalah memberikan gambaran 
dan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam hal alokasi waktu, perencanaan 
program, pengelolaan, dan pendanaan yang efektif dan efisien. Program yang 
dikembangkan mahasiswa dalam praktik PPL disesuaikan dengan program sekolah 
sehingga dapat mendukung program-program yang sudah ada. 
PPL ini dilaksanakan di SMA N 1 Srandakan yang berlokasi di Jl. 
Pandansimo, KM 01, Gerso, Trimurti, Srandakan, Bantul. Kegiatan PPL 
dilaksanakan mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan 12 September 2015. 
Berdasarkan analisis situasi dan observasi baik sekolah maupun kelas dan ruang BK, 
telah dilaksanakan berbagai program antara lain yaitu konseling individu, bimbingan 
kelompok, konseling kelompok, satuan layanan informasi&orientasi, kegiatan dari 
himpunan data. Dalam kegiatan praktek lapangan, mahasiswa dibimbing oleh guru 
pembimbing Bimbingan dan Konseling. Pelaksanaan praktik dilakukan secara 
fleksibel dikarenakan tidak ada jam masuk kelas. 
Dari program PPL ini mahasiswa telah memperolah manfaat baik dari 
praktek maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan PPL ini. Dari 
kegiatan tersebut mahasiswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
proses kegiatan belajar di sekolah. Kegiatan berjalan cukup efektif dan siswa sangat 
antusias meskipun ada beberapa yang mungkin tidak terlalu memperhatikan dan 
hambatan-hambatan kecil lainnya yang mempengaruhi. 
 
Kata kunci: Bimbingan dan Konseling, PPL 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-
Nya sehingga Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Bimbingan dan Konseling  di SMA 
Negeri 1 Srandakan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan laporan 
pelaksanaannya dapat terselesaikan dengan baik.  
Pada dasarnya penyusunan laporan ini merupakan gambaran dari kegiatan 
PPL yang dilakukan penyusun serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian PPL 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa 
UNY pada program S1. Kegiatan PPL telah dilaksanakan oleh mahasiswa praktikan 
mulai tanggal 10 Agustus 2015 sampai 12 September 2015. Dalam kurun waktu 
tersebut penyusun telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan 
layanan bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Srandakan. 
Sebagai ungkapan syukur, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas dukungan dan kerja sama baik 
secara material, tenaga, maupun moral. Dalam kesempatan ini penyusun ingin 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, MA selaku rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. LPPMP dan UPPL Universitas Negeri Yogyakarta selaku penanggung jawab kegiatan 
PPL yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bekal pengetahuan dan 
keterampilan. 
3. Dr. Muhammad Nur Wangid, M. Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) PPL 
BK yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama proses 
pelaksanaan dan penyusunan laporan PPL. 
4. Drs. Witarso selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Srandakan yang telah 
memberikan izin dan menyediakan fasilitas kepada praktikan untuk melakukan 
kegiatan PPL BK di SMA Negeri 1 Srandakan. 
5. Dra. Suti Sulasi selaku guru pembimbing lapangan praktikan yang dengan 
kesabaran membimbing penyusun untuk melaksanakan tugas layanan bimbingan 
dan konseling dengan penuh tanggung jawab di SMA Negeri 1 Srandakan. Terima 
kasih atas semua dorongan dan arahannya, serta kesabarannya yang diberikan 
pada praktikan selama ini. 
6. Bapak/Ibu guru serta seluruh karyawan SMA Negeri 1 Srandakan yang banyak 
membantu pelaksanaan PPL BK. 
7. Ani Putri Wahyuni sebagai partner sekaligus sahabat yang saling mendukung, 
membantu, dan menyemangati. 
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8. Seluruh siswa siswi SMA Negeri 1 Srandakan yang telah berbaik hati menerima 
penyusun sebagai praktikan Bimbingan dan Konseling. 
9. Teman-teman kelompok PPL yang telah bersama-sama berjuang, saling 
memberikan motivasi satu sama lain. 
10. Serta pihak-pihak yang telah banyak membantu yang tak bisa penyusun sebutkan 
satu per satu. 
Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan 
program PPL serta dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu penyusun mengharap kritik dan 
saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
 
Yogyakarta, 9 September 2015 
Praktikan, 
       
 
 
Mei Aryani Dharmawati 
    NIM. 12104241002 
 
